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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA 
  
VISI: 
Menjadi pusat pendidikan psikologi yang mendasarkan pada risalah Islam dan 
Budaya Indonesia di tingkat Nasional dan Asia. 
  
MISI: 
1. Menyelenggarakan pendidikan psikologi di tingkat sarjana dan magister 
psikologi profesi. 
2. Mengembangkan penelitian psikologi yang mendasarkan pada risalah Islam 
dan budaya Indonesia. 
3. Mengembangkan pengabdian kepada masyarakat atas dasar tanggung jawab 
sosial. 
4. Menjalin kerjasama dengan lembaga pendidikan, lembaga penelitian, 
pemerintah, dunia usaha dan masyaraka. 
  
TUJUAN: 
1. Mengelola prodi sarjana dan magister psikologi profesi yang memberikan arah 
pada perubahan  
2. Menggiatkan pusat studi psikologi Islam dan indigenous (CIIP)   
3. pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun melalui media  
4. Merintis kerjasama dengan lembaga mitra dan universitas baik dari dalam 
maupun luar negeri  











“Tidak ada yang kebetulan, daun jatuhpun sudah Allah atur. Begitu pula 
keinginan-keinginan yang dimiliki manusia dan kenyataan yang dihadapi. 
Perasaan yang tidak selalu menentu. Semangat dan iman yang naik turun. Allah 
selalu memiliki maksut dibalik semua itu” 
(Penulis)  
 
“Bertawaqallah kepada Allah, maka Dia akan membimbingmu. Sesungguhnya  
Allah mengetahui segala sesuatu”  
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mampu menyelesaikan skripsi ini, yang dipersembahkan kepada: 
1. Kedua orang tua penulis, yaitu Ibu Suyamti dan ayah Sutarno.  
2. Sahabat-sahabat penulis, para informan penelitian serta semua pihak yang 
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Alhamdulillahirabbil’alamin, segala puji bagi Allah SWT, atas segala 
rahmat serta hidayat-Nya yang senantiasa memberikan kemudahan serta 
kelancaran pada penulis dalam mengerjakan skripsi ini, dan pada akhirnya penulis 
mampu menyelesaikan skripsi ini. Kesuksesan penulis dalam menyelesaikan 
skripsi ini bukan hanya murni berasal dari usaha dan doa yang dilakukan oleh 
penulis sendiri, namun berkat keterlibatan dan bantuan dari orang-orang baik 
dalam bentuk support maupun materi. Maka dari itu dengan kerendahan hati dan 
tulus ikhlas, penulis mengucapkan beribu terimakasih kepada:  
1. Kedua orang tua penulis yaitu bapak Sutarno dan Ibu Suyamti. Yang selalu 
menyematkan nama penulis dalam setiap doa. Juga selalu berjuang 
memberikan yang terbaik untuk penulis. Hingga sampai saat ini dapat 
menyelesaikan skripsi.  
2. Bapak Susatyo Yuwono, S.Psi, M.Si selaku dekan fakultas Psikologi 
Universitas Muhammadiyah Surakarta beserta dosen dan staff tata usaha. 
3. Bapak Taufik Kasturi, M.Si., Ph.D, selaku dosen pembimbing akademik serta 
pembimbing skripsi, yang juga sangat berperan pada penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas segala pengorbanan 
menyempatkan waktu untuk memberikan bimbingan kepada penulis dan 
kawan-kawan, meskipun kami tau bahwa bapak memiliki kesibukan yang luar 
biasa. Terima kasih atas segala dukungan, kepercayaan, serta energi positif 
yang selalu dicurahkan pada penulis.  
4. Para Informan Penelitian yang sudah bersedia menjadi subjek dalam skripsi 
ini, dan juga pada pihak-pihak yang membantu penulis dalam bertemu dengan 
para informan penelitian, semoga kebaikan serta keikhlasan kalian dibalas 
oleh Allah SWT 
5. Sahabat penulis yaitu Anggun, Khanza, Tika yang selalu memberikan 




6. Serta untuk rekan-rekan Fakultas Psikologi UMS yang sudah berjuang 
bersama selama 8 semester ini. Semangat bagi kalian yang sedang berjuang 
skripsi 
Penulis berdoa dan berharap semoga semua amal kebaikan yang telah 
mereka berikan di Ridhoi dan ditukar oleh Allah SWT dengan rahmat, hidayah 
dan rezeki yang berlimpah ruah. Aamiin. 
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KEBERMAKNAAN HIDUP ANAK KORBAN PERCERAIAN 
 
Anggraita Puruhitaning Indiwara 




kasus perceraian di Kabupaten Boyolali semakin meningkat setiap tahunnya. 
Rata-rata kasus perceraian yang terjadi di Boyolali mencapai 150 kasus per bulan. 
Menurut pasangan suami istri perceraian akan menyelesaikan segala konflik yang 
ada namun berdampak pada anak. Dampak bercerainya kedua orang tua dapat 
berpengaruh pada kondisi psikologis, kehidupan sosial maupun ekonomi. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran dari 
kebermaknaan hidup anak yang menjadi korban dari perceraian kedua orang 
tuanya. makna hidup adalah saat dimana manusia mampu mengetahui dan 
menentukan tujuan hidupnya. penelitian ini menggunakan metode kualitatif 
fenomenologis. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu 
menggunakan metode wawancara semi terstruktur yang dilakukan kepada 
informan penelitian. Pemilihan informan penelitian dilakukan dengan 
menggunakan teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. informan 
penelitian terdiri dari 3 informan wanita dan 1 informan laki-laki yang orang tua 
nya sudah bercerai. Hasil penelitian menggambarkan ke empat informan memiliki 
pandangan positif dan dapat mengambil hikmah dari setiap kejadian memilukan 
mengenai perceraian orang tuanya. Meskipun para informan memiliki masalalu 
yang kurang baik, dikarenakan mereka mencari pelarian untuk mendapatkan 
kebahagiaan yang tidak mereka dapatkan di rumah. Positifnya, para informan 
mampu belajar dari kesalahan-kesalahan di masalalu dan memiliki keinginan 
untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi.  
 
















BENEFIT OF LIFE IN CHILDREN OF VICTIMS 
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Nowadays divorce cases in Boyolali Regency are increasing every year. The 
average divorce case in Boyolali reaches 150 cases per month. According to the 
divorce couple will resolve all existing conflicts, however, not on the child's side. 
The impact of divorced parents can affect psychological conditions, social life and 
the economy. This study aims to find out how the picture of the meaningfulness of 
the lives of children who are victims of divorce from their parents. the meaning of 
life is the time when humans are able to know and determine their life goals. this 
study uses a phenomenological qualitative method. Data collection techniques in 
this study is to use the semi-structured interview method conducted to research 
informants. The selection of research informants was carried out using sample 
determination techniques with certain considerations. research informants 
consisted of 3 female informants and 1 male informant whose parents were 
divorced. The results of the study illustrate the four informants have a positive 
outlook and can take lessons from any grievous events regarding the divorce of 
their parents. Although the informants have problems that are not good, because 
they are looking for an escape to get happiness that they don't get at home. The 
positive is that the informants are able to learn from the mistakes of the past and 
have a desire to become a better person. 
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